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Аннотация. Статья посвящена исследованию представлений о пострадавших у курсантов 
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и действующих пожарных. Выявлены досто-
верные различия между курсантами и сотрудниками в структуре и содержании представлений о 
жертвах чрезвычайных ситуаций. В сознании опытных сотрудников МЧС отмечается большее разно-
образие характеристик пострадавших. Данные, полученные в исследовании, дают возможность кон-
статировать, что образы пострадавших, отражаемые спасателями, являются важными показателями 
профессиональной компетентности сотрудников МЧС России. 
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Действующие спасатели постоянно сталкиваются с самыми разными пострадавшими. В про-
цессе профессиональной деятельности в их сознании формируется разнообразный спектр представ-
лений о пострадавших. Психологические исследования последних десятилетий убедительно свиде-
тельствуют о роли социально-перцептивных образов в профессиональной деятельности. Особую роль 
они играют в деятельности спасателя. Человек (порой находящийся в состоянии наркотического или 
алкогольного опьянения, нередко сам ставший причиной ее возникновения), которому требуется по-
мощь в экстремальных ситуациях, нередко проявляет паническую, истероидную, агрессивную, или 
другую, несвойственную ему в обычных условиях, реакцию. 
Клинические психологи свидетельствуют, что у 50% лиц, перенесших психическую травму, 
развивается посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). М.М. Решетников отмечает, что у 
40% из них фиксируется прогредиентное течение ПТСР, которое не поддается лечению (Решетников, 
2010). 
В современных условиях возрастает геополитическое, экономическое и социальное напряже-
ние, растет опасность чрезвычайных ситуаций. Сами спасатели нередко становятся специфической 
категорией участников экстремальной ситуации. Руководитель психологической службы МЧС – 
Ю.С. Шойгу выделяет такие типы пострадавших в чрезвычайной ситуации: «собственно пострадав-
шие, изолированные в очаге чрезвычайной ситуации», «пострадавшие материально или физически», 
«потерявшие своих родных и близких, либо не имеющие информации об их судьбе», «очевидцы – 
люди, проживающие в непосредственной близости от места трагедии», «случайные наблюдатели», 
«участники ликвидации ЧС» (Шойгу, 2010). 
В процессе накопления опыта меняется не только Я-образ и самооценка спасателей, но и их 
представления о пострадавших, что позволяет применять анализ структуры и содержания социально-
перцептивных представлений спасателей о себе и о пострадавшем в качестве неформального, но до-
статочно диагностичного показателя качества их профессиональной компетентности. 
В своей работе «Образ мира в разнотипных профессиях» Е.А. Климов отмечал роль образов в 
становлении профессионала: «Образы самосознания человека (наряду с образами окружающего ми-
ра) – необходимая основа целесообразной регуляции, саморегуляции его трудовой деятельности и 
взаимодействия с окружающими людьми» (Климов, 2010). 
Значимость образов в практической деятельности подчеркивал и Б. Ф. Ломов: «К числу важ-
нейших проблем психологической науки принадлежит проблема образа. Ее разработка имеет исклю-
чительное значение для развитиякак общей теории психологии, так и теоретической базы специаль-
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ных психологических дисциплин. Не менее актуальна она и для решения многочисленных практиче-
ских задач, которые ставятся перед психологией» (Ломов, 1985). 
Влияние представлений и образов на поведение и деятельность человека в трагических ситуа-
циях экологической катастрофы Чернобыля, травмирующие и коррекционные возможности социаль-
но-перцептивных образов в ходе реабилитационной работы с родственниками погибших моряков, 
роль социально-перцептивных образов в коррекционной работе и многие другие вопросы сегодня 
находят отражение в работах психологов (Маклаков и др., 2001; Пухова, 1993; Решетников, 2010; 
Ситников, Стреленко, 2013). 
Проведенные нами исследования показывают, что социально-перцептивные образы отлича-
ются динамичностью, сложностью и неоднородностью, что затрудняет их изучение (Карагачева, 
Церфус, 2016; Маклаков и др., 2001; Ситников, 2008; Ситников и др., 2016; Ситников, Стреленко, 
2013), но данные, полученные в ходе исследования социально-перцептивной сферы будущих и дей-
ствующих спасателей, убедительно доказывают, что эффективность их взаимодействия с пострадав-
шим зависят и от сформированных в сознании образов пострадавших. Если пострадавший восприни-
мается спасателем как «псих», «неудачник» и «истерик», то вряд ли такого сотрудника можно счи-
тать профессионалом. Но сотрудники, имеющие четкие представления об особенностях различных 
типов пострадавших, осознающие, что пострадавший даже в стрессовом состоянии может обладать 
рядом позитивных качеств, скорее сможет наладить контакт, будет проявлять готовность и желание 
помочь и, как следствие получать большое удовлетворение от проделанной работы (Карагачева, 
Церфус, 2016). 
Нами с использованием методики «Структура образа человека (иерархическая)» – «СОЧ(И)» 
(Ситников и др., 2016), были обследованы курсанты Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России и сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России. 
В результате исследования с использованием математико-статистического анализа структуры 
и содержания социально-перцептивных образов в сознании опытных пожарных и курсантов универ-
ситета МЧС, оказалось, что 30% действующих пожарных отмечают агрессивность, болезненность, 
нервность, и растерянность пострадавших; 25% фиксируют их слабость, ранения, потерянность; 20% 
отмечают их испуг и раздражительность. При этом 20% фиксируют спокойствие, 15% – адекватность, 
внимательность, надежду и стойкость, 10% отмечают уравновешенность пострадавших .более об-
ширным спектром характеристик, Описания опытных сотрудников характеризуются отражением 
наиболее существенных особенностей пострадавших, а также большей четкостью и конкретикой, чем 
характеристики курсантов, которые достоверно более эмоционально насыщенны, не конкретны и но-
сят более обобщенный характер. 
Анализ частотных словарей образов пострадавшего в чрезвычайных ситуациях позволяет 
сделать вывод, что они качественно различаются у опытных и будущих пожарных. Лишь два выска-
зывания оказываются одинаково представлены у будущих и действующих спасателей: «слабый» и 
«беспомощный» .В описаниях опытных пожарных чаще всего встречается определение «агрессив-
ный», курсанты же вообще не употребляют такое определение. Они не представляют себе, что по-
страдавший порой проявляет агрессивность и представляет опасность, как для спасателя, так и для 
окружающих. 
Анализ результатов невербальной части методики «СОЧ(И) – структура образа человека 
(иерархическая)» показывает, что практически половина - 49% пожарных обнаруживают обратную 
проекцию образов пострадавшего, что может свидетельствовать о противопоставлении пожарных 
пострадавшему, можно предположить, что это является проявлением специфической копинг-
стратегии, защищающей спасателя от прошлой или потенциальной психологической травмы. В этом 
проявляется и уверенность в собственных силах, и осознание своей способности оказать необходи-
мую помощь. 
В результате исследования образов пострадавших в сознании курсантов и пожарных мы при-
шли к следующим выводам: 
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 структура и содержание образов пострадавших у опытных и будущих пожарных досто-
верно различаются между собой; 
 опытные пожарные, по сравнению с курсантами, отражают достоверно больше различ-
ных характеристик пострадавших;  
 у курсантов доминируют негативные и эмоциональные определения пострадавших, свя-
занные с жалостью и состраданием; 
 у опытных пожарных преобладают конвенциональные определения пострадавших и ха-
рактеристики социального интеллекта; 
 75% опытных пожарных отражают не только негативные, но и позитивные характеристи-
ки пострадавших, описывая их как адекватных, внимательных, стойких, уравновешенных и т.п., в то 
время, как у курсантов подобные характеристики практически отсутствуют. 
Таким образом, результаты наших исследований доказывают, что содержание и структура со-
циально-перцептивных образов, складывающихся в сознании участников ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, является важным предиктором профессиональной компетентности сотрудников МЧС Рос-
сии. 
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structure and the content of ideas of the victims of emergency situations are revealed. In consciousness of 
skilled staff of the Ministry of Emergency Situations a bigger variety of characteristics of victims is noted. 
The data received in research give the chance to note that the images of victims reflected by rescuers are im-
portant indicators of professional competence of staff of Emercom of Russia. 
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Аннотация. Динамичное современное общество требует от человека наличие таких качеств, 
как мобильность, толерантность, высокий темп жизнедеятельности, готовность эффективно действо-
вать в меняющихся условиях. В случае их несформированности человек оказывается не в состоянии 
противостоять воздействующим на него стресс-факторами и чувствует себя несчастливым. В данной 
статье исследуются социально-демографические детерминанты переживания несчастья. Несмотря на 
то, что в целом выборка является достаточно благополучной, и большинство респондентов не ощу-
щает себя несчастливыми, часть респондентов признается, что несчастливы. Выявлено, что пол, про-
фессиональная принадлежность и социальные условия влияют на переживание несчастья. 
Ключевые слова: несчастье, несчастливый, социально-демографические факторы, благополу-
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В современном обществе динамично меняются экономические условия жизнедеятельности, 
отличаются нестабильностью социальная и политическая обстановка, что предъявляет высокие тре-
бования к психологической мобильности, жизнестойкости, адаптационным способностям граждан. 
Не каждый человек способен встроиться в предлагаемые социумом изменчивые, турбулентные реа-
лии и найти в них свое место. Отсутствие подобной возможности блокирует позитивные эмоции, де-
лает их переживание краткосрочным, приводит к тому, что человек ощущает себя несчастливым. В 
связи с этим актуальной проблемой психологии становится изучение переживания несчастья различ-
ными категориями граждан. В данной статье мы остановимся на исследовании особенностей пережи-
вания несчастья в зависимости от пола, профессиональной принадлежности и социальных условий. 
Категория «несчастье» нечасто становится предметом изучения в психологических исследо-
ваниях. Тем не менее, ученые ставят перед собой задачу определить содержание данного феномена. 
Р.М. Шамионов, ссылаясь на Э. Фромма, пишет, что «противоположностью счастья является не горе 
и страдание, а подавленность, возникающая в результате внутренней бесплодности и неплодотворно-
сти» (Шамионов, 2008, 27). Так, «несчастье нужно понимать именно как отсутствие счастья, субъек-
тивного благополучия, но не наличие страдания, хотя, известно, что отсутствие благополучия может 
усиливать негативные переживания» (там же). В зарубежной психологии представлена иная точка 
зрения: Б. Хэди (Heady, 2006) считает, что позитивный и негативный аффекты, в том числе такие, как 
счастье/несчастье, являются двумя независимыми измерениями, и их следует рассматривать как раз-
личные понятия, а не как противоположные концы одного и того же континуума. 
Есть исследования, посвященные изучению имплицитных представлений о человеке, пережи-
вающим несчастье. В своей монографии «Психология счастья и оптимизма» И.А. Джидарьян спра-
ведливо отмечает, что в психологической литературе довольно затруднительно найти описание не-
счастливого человека (Джидарьян, 2013, 18). Так, автор поставила задачу реконструировать образ 
несчастливого человека, опираясь на представления и оценки обыденного сознания. В результате ис-
